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SAMİ GÜNER’İN 
BİYOGRAFİSİ
Yugoslavya’da Prlştine’de doğdu. İstanbul 
Lisesl’nden mezun oldu. 25 yıl Merkez 
Bankası’nda çalıştı. 1961’de kendi isteği ile 
emekliye ayrıldı. Çok genç yaşlarda başladığı 
fotoğraf çalışmalarını tüm yaşamı boyunca 
sürdürdü. Fotoğrafın tüm dallarıyla ilgilendi ve 
yıllar süren yoğun bir çalışmanın ürünlerini 
çeşitli biçimlerde değerlendirdi. Özellikle dış 
ülkelerde açtığı fotoğraf sergileriyle, Türkiye’nin 
tanıtılmasına büyük emek harcadı.
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sergilerini kendi eliyle açtı.
Sinan yılı dolayısıyle,
hazırladığı 600 parçalık Sinan sergileri 1988 
yılında 20 ye yakın ülkede sergilenmiştir. Ayrıca 
Malezya, Irak ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni de 
Türkiye’de sergiledi.
Türkiye’nin doğal güzelliklerini, sanat 
hâzinelerini, tarih zenginliklerini, turizmini ve 
halkını yansıtan 50’ye yakın kitabın fotoğrafları 
“ Sami Güner’in Objektifi” ile Dünya’ya 
tanıtılmıştır. Romantizmini ve duygusallığını 
katarak güzele erişmek, esrarlı güzellikleri 
yakalamak için, 40 yılını Anadolu topraklarında 
harcayan sanatçı, fotoğrafın ülke düzeyinde 
yayılması, sevilmesi ve gelişmesinde çok önemli 
işlev görmüştür. Fotoğraflarından oluşan afişleri 
uluslararası müsabakalarda altın ve gümüş ödül 
kazanmış, yurt içinde de pek çok yarışmalarda 
ödüller almış, jüri üye ve başkanlıklarında 
bulunmuştur.
Photographie Society of Japon üyesi, Mimar 
Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü onur üyesi, 
İfsak onur üyesi ve Fotogen Derneği Başkanı 
olup, Esfiap ünvanına sahiptir. Ayrıca Türkiye’yi 
Dünya’ya tanıtanlar 1987 Türk Tanıtma Vakfı 
“ Tütav,, ödülünü kazanmıştır.
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